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FORSKRIFT OK REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I EF-SONEN VEST 
AV 4° V.L. I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 23.12.1986, med hjemmel i §§ 4 og 5 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., og § 3 6 og 8 
i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket, jfr. kgl.res. av 5 . desember 1986 nr.15, fastsatt 
felgende forskrift: 
§ l 
Det er forbudt for norske fartøy over 70 fot atørste lengde A 
fiske makrell i EF-•onen i stati•tikkomrAd•ne VIa <nord for 56• 
30'Nl og VIId, VIIe, VII! og VIIh. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § l kan kon•••jon•pliktige 
ringnotfartey fra og med 1. januar kl 0000 fiske inntil 22.000 
tonn makrell til kon•um i omrAd•t nevnt i § 1. 
Fartey som skal delta mA vare pAmeldt til Norge• Makrellag, 
Kri•tiansand eller Feitsildfiak•rne• Salg•lag, Ale•und, innen 
tirsdag 30. de•emb•r 1986 kl 1200. 
§ 3 
Farteyene tildele• fartøykvoter innenfor totalkvantum•t med 
felgende baaiskvot•r: 
1 . 000 hl • 30X av konaes j onskapa•iteten fra 
• • 15X • • • 
• 5X • • over 
0 - 10.000 hl 
10.000 - 12. 000 h l 
12.000 hl. 
Kvoten for det enkelte fartey fremkommer ved A multiplisere 
basiskvot•n for fart•yet med den faktor•n en fAr ved 6 dividere 
totalkvoten med summen av ba•iskvotene. 
§ 4 
Det enkelte fartøy m& melde fra til Norge• Makrell a g, 
Kristiansand eller Feitsildfiskernes Salg•lag, Ai eaund nAr det 
forlater havn for å gA pA feltet. 
§ 5 
Det enkelte far t øys k vote kan ikke overføre• t il annet fartey, 
men mA fiskes og leveres av det fa r tey som er tildelt kvoten . Det 
er i kke t illatt å benytte leid fartøy. 
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FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185. 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (05) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
Fartaykvoten• tildelt i medhold av 3 3 oppheves 15. november. 
Etter denne dato kan Fiskeridirektøren fastsette turkvoter og 
utseilingsstopp. 
Ingen kan delta i fisket etter: lS. november - uten A vare påmeldt 
til vedkommende salgalag og ha tillatelse fra Fiskeridirekt0ren. 
§ 7 
-
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket nlr totalkvoten er beregnet 
oppfisket . 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan gi nermer• forskrift om gj•nnomfaring og 
utfylling a~ d~_IU\e for•krift. 
§ 9 
Uaktaom elle:z:o forsettlig brudd p6 denn• iorakrift eller forskrift 
gitt i m•dFold av denne straffe• i •am•var med § 53 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om aaltvann•fi•k• m.v. 
§ 10 
Denpe forakrift trer i .kraft L januar 1987. Samtidig opph•veø 
Fiskeridepartementet• forakrift av 8. oktober 1986 om r•gulering 
av fi•ket etter makrell i EF-sonen nord for 62° n.br. og i 
EF-sonen ve~t av 4• v.l. i ~986. 
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